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訓 項 懒 業 ， 並 腿 供 其 他 配 套 和 
月艮務，協助,斤來港人士盡快適應番_ 
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程定。的 定必勢素 I ,趨質 來港大或 
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新處人需 的之地Jf 港前【內亦來可，針 J其係方 女有關政 子然的施。 龄仍密的删 超但緊後計 r ，更日的 
關力著府遠 有壓有政長 項的地，作 這上內此題 
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莫連。根據土地管理法，國家政府持有知有房屋佔用土地的所有權 f 而居 
民京•有土地使用權 °在民法理論上， i地使用權的效力較土地所有權春，即 
是當政府將土地使用權轉授時，不能在跟居民已商討好的使用期限内 i j ^回土 
地。反觀國内大部分妁拆遷都是政府未經居民同意，就將房屋擁有權交 I拆遷 
者。政府似是無視國内居民的土地使用權’但諷射地這又竟與國家徵收 I第二 













屋出教除 房而學廢 任挺位要 擔者五’ 時學的大 同有學人 ，，大國. 
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i •m 參考資料：2 華夏經緯網 
維基解密」 
揭間國王的新Tiu 
「Wiki leaks J中文翻譯為「維基解密」，是一個大規模文件瑰露的網站°「維 
_？密」旨在公開匿名來源和網路a露的文件，揭 i政府或企業的敏感資料° 
島到二零一零年十一月二十八a，「維基解密」披露了美國_§卩220份外交電 
報’因而聲名大噪，聞名全球0 丨i ‘ .. ^  夂这 
/ n (I 撰文/關洛瑶 















* 攻 擊 「 維 基 解 “ 密 」 e 
「維基解密」網站st二零零？^年W 
位，期間曾多次被封鎖或屏蔽。正 





&各國承府的 ) i為，許多&供服務 
P  重的黑客  
7的網站都停止為「維基解密」提供. 









么i 0 6 
f、為 f f持網站功能， 7現時「維基解_ 
密」纟 I站中，所有檔 f e開放，讓 
r人自5下載，同時開設大量「鏡像網 


































1 ‘人的地解r行發J關，或牽力；..北li權電家的艤結逃 0 般傳外基對密員密有因利所權像發政密里露抗便f ^ I流意維都瑰僱解播原營體家就觸里機阿披使內阿 
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政府政策 、 （ 
溫 宁 蠢 g j f f恕以配合。由於社企乂 \ 
g 府 預 留 能 J f 到 收 支 平 、 ^； 
外 培 育 發 4 業 ) 
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【圭SIS尝】优届小玉米热粥 【ssfe尝】忧库挂米nm i^^t^m持躲沉商n米法 
必 奋 m 500克A156 m. 50G克}(份起包由丨 补择用S养実味380克 
32 cm 7.9^ 口 ftf 10.9^ 
【空雕尝】懒•瓶耗 
生住场3朋克特杰价6]&0 
口 1i’i 5.9S 
d m t S ^ K S l 随 _ ' 馬 • 令 酣 2 0 0 3 _ i l • 






































































正如前文所提及,近年來有不少香港實體店 腊  





(a) Vik Prj6nsd6ttir SealPelt 
Surfin' Bird ； RMB 2980 
http;// shop33413586.taobao.com/ 
(b) Vintage Storage Box 
H 侯 : R M B 34 
http://elevenhou.taobao.com/ 
(c) Vintage Bag 
VMan Luggage Shop; RMB 25 
http.//shop34183982.taobao.conn/ 
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他 出 生 於 普 通 的 % ’ 
遏 自 己 的 努 力 ， 取 的 . … 
就。香港充滿了機會 &态有 
學建立了自信心之後， I t梦以 
達到你的目標、你的理想 
m . 』 . 








他支支吾吾地 f t ?釋，： \•〜 
原來是他旅行前打破了一面鏡子，’ 
是 不 祥 的 預 兆 ， ’ ‘ 
所以他不敢亂闖幽暗的山癎； 二 
怕有意外發 f e 。 i I V f 
大家都沒有取笑 fe迷信，1 
畢竟這萃事 f可 l f言負有 , 1 f ^ 
不可信其無。.’ t 
； 不 過 ， 丨 r f ： ± 
全 靠 這 位 男 生 ， 丨 ； 
筆者四處搜羅了些经F |彳禁怠辩大肩享，. 
這些禁忌都是出現在學校內的,1 ‘ 
大 切 記 知 , � , • ： ! ; : • 



















一 r 、 
^我們臨睡前通常都會穿著泰鞋但^、又有否留意上床前拖鞋彳讲罷放位置呢？木.’ 
翅從卩IP的說法，就是""定要把鞋子對外放，不然你夜半醒來時丨你可能會看見有;^ 
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本 大 的娟 8 楊 骨 團 莉莉 術朱 藝
 / ； ； ^ 









： 以 出 租 形 盛 _ 藝 § ^ 者 。 大 厦 留 工 
廠 特 色 之 — ， i ^ f # t 元 素 - ， p 瓶 
新 酒 之 效 i ^ — t f 有 • 裝 置 、 i i 明 屋 
頂把自然 I帶画大缘、:•底間隔缚夢計 
放 下 大 _ _ 品 彳 t ‘而•新後的中—不 
定 陳 列 | ^ 類 _ 公 耗 藝 邏 品 、 實 驗 • 上 





























心轰初構思是多媒體的，這裡什麼藝術家都有，有的 _ 有的是全職，但基本 
上>^成藝碍家都是業餘性質，」 
觀 
《疏璃坊》學徒連小姐稱：「雖然中心沒有什麼宣傳，以吸引 I f民—，但這正可 
以使藝術翁專心投入自己喜愛的工作 I 一 
琉璃坊内的工作 i 
拉近公眾壊麵 
記 者 採 訪 當 日 ， 中 心 人 流 不 多 ’ 不 少 工 作 室 大 門 緊 閉 。 參 觀 者 歐 氏 夫 婦 對 藝 
術均充滿興趣，他們均認為在香港這個商業化的社會，接觸到藝術的機 t 太少。 I 
他镳8^|||；^週亦曾到過類似的地友參觀，1但在香港像這樣可以讓市民接觸到陶变、, 





















贵 人 讓 ； 
認同 
與藝術家交 
歐 氏 夫 婦 還 笑 言 來 到 中 ' 之 後 做 了 兩 f j i i p i i i i 了 i P I K i l ^ 象 攝 
外，便是報名參加打非洲鼓，原本進來之前都沒有想過的，但就是因為星戡.. 
有想像中那麼熱鬧，店鋪主人有時間介紹他的產品，他們也有機會試玩非洲鼓 

















































































































 ； ^ ！ ^ 道 地 人 否 ‘ 





































創 意 藝 術 中 心 小 標 t 
地址：石硤尾白田街30號 










術的幫也 藝作，’ 對創業時 府的行同 政家術的 ’術藝濟 到藝身經 做重投展 能尊們發 便地k在 量理引們 力合吸我 的、
 *
 。 
己傳術點 一宣藝腳 家的廣聚 術當推的 藝適能作 靠、都創 單金’術 是租劃藝。 不的計到要 ^ ^ ^ ^ 
推廉遠人的 的，長的展 标高、業發 勒提一行對 ，待統這術 
有至術藝 





從火炭屯站定出來， fUi f / -堆-堆的年， 
_成一丨卷I在等人齊丨丨|發，於丨I處附近亦 
冊 子 在 派 發 ， 這 次 閲 放 的 工 h 1棟， 
中乂以華聯工業中心内的工作宰丨劑放得ifi 
共五問工作室 r a放，數M之多令人難 
天內 下文邱只能介紹1 
fi]，转然明平wra放，希望大家也能抽 
f t 否淮的藝術家如何在灰纖 1 : 廠， 
71^化，沾生生的藝術作品。 

















問，小孩大人都银注地拉出丨sf i i於丨 ' Id的 f i l l作,一 在伙炭中的创作滋味。 















































其對來對 當已愈策 首金，政 便租潮為 區的浪認 業元價都 工千加， 塘一廈構 觀至工機 。百著的 力五隨策 壓出。政 租多室廈 加，作工 對言工化 面而出活 都家遷識 者術迫認 作藝被成 工的而七 術般此約 藝一因， 的對會奇 區，更為 地成人足 各四分不。 ，達部已害 來高，離其 以幅力搬見 出加壓家只 推金成術體 策租構藝團 政，們多術 自衝他愈藝 
關展夠J 家發足家 術術有用 藝藝業住 廈把產留 工府化， r政文家 了議望炒 立建期走 成們，趕 家他等卩 術。心起 藝求中掛 的訴術， 海出藝外 四提成門 湖府建心 五政改中 自向宇業 來，樓工 ’名的聯 室簽置華。 作的廢在持 工民將亦支 術市又家名 藝集， 簽 的收途 客 營望用炭遊 經希廈伙績 苦並工。呼 辛，作展， 護J列發額 保組間間橫 為注空空的 
文 / N i t e 
傳支期出去旅行，見著一個老奶奶在用織布機織布。看梭子J^f i手中 
#，契然想起一個詞：曰月如梭。不、經意間，來到香港已經兩年 I ji" 
挺陌生到熟悉，從欣喜到平淡’這個曾經陌生的城市已經成為我 




一群内地生一起煮飯一起談天，和 loca l缺芝必要的溝通交流。"我想 








次m a s t e r的課’班上 +個學生中九個都 J :內地生。不知道_現象是 








Hove you cwcf think of hovlng on eKchonge /ludeni q/ your roommcile? There ore lot/ 
of cKchonQC /tudcnt/ from oil over the uiorld In lingnctn compu/. A/ ciH of them uiill 
be living In compu/, /ome of u/ may hove the chonce to /hore the room uitth them. In 
o f d c f to knoui m o r e o b o u l t h e C K p e r i e n c e o f t h o / e w h o o r e h a v i n g C K c h o n g e / l u c l e n i / 
Q / f o o m m c i l c / o n d h o u i / u c h c K p c r k n c e / h o v e i n / p l r c d t h e m , u i e d c c i d e d t o i n u i t e 
luio lingnofiion/ to /hare their feeling/ with u/. 
TckI / l/obel 
De/ion/ Ulinonci 
6 0 
w h d t t s y o u r I kVLpress lo iA . o f h f l v l u v ^ a r o o m m a t t f r o m , t h e W o u l d y o “ 
tl^Li/Ue this, is. a Qood chciMe for y o u . t o p r a c t i c e y o u r P u t o i A ^ h u f l ? t>o y o u . t h l u v t e y o u . 
cfli/v kvtflfee fnci^ds, with them u\A.ders.taiA,d kvtore flbout whflt Is oia. Ivi the 
toda^? The f i r s t we ha\/e l\AttY\/ltwtd I s j a d v \ t a , who had a 
roow^m-cnte that c^am.e from, the L c i s t s e m . e s t e r . 
Al thou.0hJf la tA. t f l was, about how V\ev roomMte would be whtvi she f i r s t 
u u ) t l u d t h f l t h e r roo\M. \M,c i te w a s a i ^ e x c h f l i / v g e s t u d e ^ v t , £ h e w a s a L s o d e l i g h t e d , s h e 
f e l t £.0 l u c t e y t h f l t s h e could come i\Ato ooiAtaot w i t h som.ec ) ia^ f r o i ^ « d L f f e r e t ^ t p t f l c e 
s p e f l f e s a ^ v o t k i e r L f l i A ^ g u c i g e . i t w a s ci g r e f l t c h f l k t c e t o e x p e r l e ^ v c e h o s t e l L i f e I i a . a 
special way. 
：化W 
JflcliA^tfl'STOOw.i^flte ts front lAi^Xverslty .. 
3 s t u d e n t k v i f l j o r t i ^ l iA, B . B A J f l C ' l i A . t f ^ f o u i A ^ d t l ^ f l t s ine I s 
s h e t s / H w f l y s e i A ^ t h u s t a s t l c ciiA^d l ^ v l t l c i t l v e . j f l f t ' " 
l^ er sister fls s.ke ofteiA. l^ cid sowSsckitlctltfee b替 
J u s t U f e e other CKC'hcu^e s t u d e i A . t s f r o m , t h e I i a ^ L a i a ^ , j a c u ^ c f ^ r o o v v t i ^ f l t e I s v e r y 
h f l r d w o H e l i ^ g whUh made her t h o u g h t t V i f l t s h e was, t f l z y a L t k u ? U 0 h s h e V:udied t i l l 
H/ t t c? ! i / v t0 U t . j a d i A t a was, ama-ztd b y the s p e e d htr roDv\A.v\A.att f l i A ^ t s h e d bathivu^ s o 
to hey study. 
丫ouc kvifly thatjaolvita's, PutoiA^hua kviust hcive improved a lot 
after that se^viester. However, this Is kU)t the ca^e.jc^li^ta's, Kooi^i^flte 
w f l s s o eaQer to l e c i m cc i^v to iA^ese t h f l t s h e o f t e i ^ a s f e s J f l c X i A t f l t o c o r r e c t 
Iw -^roi^ui^olatlovi. Thus,,Jac^\^,ta did i^ot have chflt^ces to 
fractloe hey p u t o i ^ l ^ w - c i . 
J V 
铢 灯 % 话 
Bver^ w i l l g o bao\z to will have dttA.i/ier aiA.d b u . y the 
dall^ l A ^ e c e s s l t t e s w i t h h e r rootA/imatt at F u Tat.jCfOti^Q to t h o s e restaura^^ts recalls. 
of dlMi^Q w l t V i her YDov\A,v\A,C{tt^V\t i / R o s t u . i / v f o r 0 e t t f l b L e exper le iA^oe 
was thflfe- HeKrooi^ w^ f^!® otA^ce lost her wallet were buytiA^g siA^ acfes Ivi the 
wet i^flrfeet. They were yery frl^htei^^ed that herVoom-^ viflte cried. FliA.fiLLy, they 
had to oaii the police they falLed to foui^d the wallet. 
c h r l s t n A a s , j a c l i A ^ t a a i^vd h e r r o o m ^ ^ t e we iA . t o u t f o r ^ a t h e n ^ ^ a\A.d t h e y t o o f e 
•  "pLeiAty of photos. They weri^both verg—滅 whei/v It c^ i^^ e to the to say goodbye. 
jadv\tC{ ^d her rDDv\^mc{tt stlLL feeep tou^h i/U)W ai^d they art wLLLLi/vg to hdf eac^h 
othet. For exam.'piejacliA.ta kelfed her to for a co-j^ y of transcript Li/v 
as she Is goliA.0 '^tudy PrSTwkter degree broad. They also sl^are their 
feeLLi/vgs ov the -face, tyi tkeir studies. 
jaoliA^ta i rh 'L i /Ues that although s h e i^ot be a p e r f e c t r o o n ^ k v t f l t e , s,he I s r e c i t l y 
c? fnevid. s h e w a s s o h f l 沖 y t o m | | e t h e r r o o k w r n a t e I ia. the f i r s t s e m ^ e s t e r l ^ v 
u i / ^ l v e r s l t y b e o f l u t s e t h e i ^ ^ n i O K g b _ e t w e e * t t h e 队 I s u i / v f b r g e t t ^ ^ b L e fli/td I t I s p l t l f u L 




A p a r t f r o m , e^chai^^e s t u d e i A ^ t s f r o m , the 
w e a l s o have t h o s e w h o c 眞 e f r 眞 
other oDuiAtnes.. w e h a v e l ^ v t e n / l e w e d ai/iother 
L ' m g ^ t f l i A / L c m , w h o h a s bee iA . L i v i n g w i t h 
e x c h a i A ^ g e s t u . d e t A . t s f o r t w o s e n ^ e s t e r s . Iia. t h e 
f i r s t s e m . e s t e r , h i s r o o m m 敝 w a s a t A t K l o a ^ , 
a v ^ d liA. t h e c u r r e t A ^ t s e m . e s t e r , h i s r o o m m a t e t s 
•jCiw^ e A o h a i A ^ e s t u d e i A ^ t f r o ^ v i K - o r e a . 
P t r s t of a l l , Me t h o u g h t t h a t U v l i A ^ g vv l tV i a p e r s o i A . f r o m . d l f f e r e t A , t c o u i A - t r l e s I s a g r e f l 七乏 
e;(.feneiA.u. other thav^ beliA^g fHe^vdly' the dK&hfli^ge studeiA^ts wished tc) ac-com-p^i^" 
w i t h hlkVL a t ^ d w e l c o m . e h t m . t o j o l t ^ t h e i r f H e i / v d g r o u p s . B e t i A - g t h e of a i /v 
s t i x d e i A ^ t h a s a l s o I i m p r o v e d h i s e i / v g l i s h s l iA .ce a l t c o i A v e r s f l 七'ujia^s weice t i ^ 
e i A - g U s M . H - o w e v e r , L I v I i a . 0 w i t h e x c h f l i A ^ g e s t u d e i A ^ t s c o u l d be c h a i U i ^ Q l i ^ Q 
dlfferei^t s t y l e s h a b i t s k v t f l y L e a d t o c o i A ^ f L l c t s o r L tA.cDkuveiA. le i^ce. 
A c c o r d t i A . 0 t o h i l o t , r e s p e c t u . i / v d e r s t a a r e e s s e i A ^ t l a l t o o v e r c - D y K e t h e 
A f t e r s M f l r l i A . 0 soi^e of his. view p o l i n ^ t s , 
he also tal\zed about the £>i\Miladtles. aiA^d 
d l f f e r e t A , c e s b e t v v e e i ^ h t s i ^ e w 
t h e o l d D\Ae. He p o l i A ^ t e d o u t t h f l t Wis. 
M e x l c f l i A , r o o n ^ ^ v L f l t e t s i ^ o r e o u t g o L i ^ g fl^vd 
h e A l w a y s l i A ^ v l t e d h i s f r l e i A ^ d s t o l ^ a v e 
p a r t y l iA, h i s r o o m , , w h e r e a s h i s K - o r e f l i A , 
f H e i / u ^ i s & o m . p a r a t l v e l y ^ ^ u l e t e r . H t a l s o 
m.e iA . t lo iA .ed t h a t w h e i A . h t s r o o m - i o i f l t e w a s 
h f l v l i A , 0 a p f l r t y IIA- t h e i r r o o m . , h e w o u t l d 
Leave for a c o u p l e o f h o u r s s o a s t o L e a v e 
- p r i v a t e s p a c e t o h i m . , " i t t s a feliA^d o f 
r e s p e c t . " H-e s a i d . 
When it comes to the end of the interview, he summed up his views by saying that living 
together with a non-local student is more than improving his English or understanding 
their culture. Apart from this, it is also important to learn to appreciate and respect their 
cultures and traditions. With these two vita丨 elements. It will not be very difficult for both 






























































































































jVtexican f^ estaura门t 
V i v i a n 
On a brisk day, I defeated my own gloom for not being able to see my close friends in Hong Kong. How 
are they doing? I was so concerned about everyone that is so important in my life. So, I need to ask for 
their address and send them some of my wish here in Carroll University. Even though I am not all that 
happy, I tried to be as cheerful as possible for friendship. Not allowing to wallow in boredom anymore, I 
decided to head out for a decent mini-lunch offered by a Mexican restaurant near the Wisconsin Post-
office, and posted some letters and postcards to the friends in church. 
I walked in the Mexican restaurant alone, but I felt refreshed talking to strangers. A cute and cheerful 
waitress approached me and 丨 was influenced by her big smile, I feel so welcomed to be there. 
"Do you remember me?" I asked, this is actually my second time there because I know they serve beef 
on a grill thing. That is a pretty good remedy because I miss the smell of the grill and barbeque and all 
that when I was having a great time with my friends in my home country. 
After I ordered the food, I literally bounce around like a kid because it was rather early and there were 
not many customers there. I peeked into the kitchen to see how they make the food, I took pictures of • 
the vintage CD players and the little lollipop machines and I enjoyed taking a deep breath of the three 
little plants on the little balcony. They are like rosemary and lavender, little and cute. 
I felt so much better and glad that I have been.given an exotic environment to dine in. Sunlight shines in 
through the window and another sudden rush of inspiration set in. 
The waitress brought me a glass of lemonade and served the hot Mexican food. The Mexican food I 
ordered was not a really expensive nor exquisite dish. But I like how it is served. New cultural experience 
is fascinating to me. I just like observing how it is put on the table. Some stirred fried pepper and beef, 
together with a round shaped container with crispy white bread. The round shape container with lid 
seems especially interesting to me! I wasn't that hungry so I kept the silverware untouched. Observing, 
waiting, and thinking what else interesting I can mark down and before I go back. I took a few pictures 
alone and also with the waitress. Fed myself and paid the bill. Nothing interesting in particular but I still 
feel the serenity. I think I am better off in a quiet place like here in Wisconsin. 
They have old fashioned store like a family dollar (old supermarket) and family video (where I rent movie 
for my research paper and treat myself with small snacks like pepper mint chocolate), the uncle and 
aunt working there are really nice. Sometime I wonder, it is just an easy job for them to smile. I shouldn't 
be unhappy and be more grateful of what I have been rewarded in this trip and continue to walk with an 
upbeat attitude.丨 believe more and more amazing thing are waiting for me ahead. 
The beef with green pepper does not only give me a taste of Mexico； it also reminded me the Chinese 
dish stirred fried pepper and beef in China. I was so pleased to find the similar taste in a foreign country. 
Being super nostalgic, I almost burst into tears at that moment. 
There are paintings everywhere in that unique setting of that restaurant. What left me the most 
unforgettable impression was a gigantic Mexican hat that is hanging on the wall. The setting is Mexican 



























































































是 批 辦 同 拳 
















f；?，好妤$卩油吧，百川。「春天，是屬於你們的丨：J - MT 
Mi的一份车，實在不容易。付出過汗水，也付_淚水。對我而言， 
S功慼的工作莫過於打掃會室°有賴一群那麼活廢可愛的莊員，會. 
t e _捧貌，下莊請繼續努力！無論如何，我愛你們° - Gather i ne 




i l l的—就算落了莊也 f記住，我們的薈聲。—Li ly 
的計劃遇到無數的變卦°然後，誤打誤撞之下便加入了編委會 
很多很多，很感謝你們每一位。由陌生變成熟悉，我們這-
忘記氣墊球之約呢！ - T i f fy 
§緣份，每個結束都是新的開始。因為編委會的工作，有-
：相識的庄員們成為志同道合的朋友。希望我們以後都能保 
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